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Editorial 
 
A ABClima – Associação Brasileira de Climatologia traz a público, 
com satisfação, o número 16 da RBClima- - Revista Brasileira de 
Climatologia. Este número se compõe de 10 artigos científicos e 02 
notas de pesquisa, que versam sobre uma variada gama de temas de 
interesse dos estudos em climatologia desenvolvidos no Brasil. 
Tomam destaque os temas relacionados à precipitação pluviométrica, 
à temperatura do ar, impactos hidrometeóricos, radiação, cenários 
climáticos, produção agrícola e estação meteorológica. 
Grande parte do território brasileiro figura como espaços-estudos de 
caso dos vários textos deste número; destacam-se os textos relativos 
aos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, com 02 
textos cada, enquanto os estados do Pará, Paraná, Mato Grosso e 
Amazonas contam com um texto cada. Um único trabalho trata da 
dimensão nacional, ou seja, volta-se ao estudo do clima na escala do 
território brasileiro. 
O lançamento deste número reforça a política de publicação da 
ABClima, cujo objetivo máximo é aquele de fomentar o debate e 
avanço da ciência climatológica, brasileira e internacional. O Conselho 
Editorial foi revisto, renovado e revigorado com o ingresso de novos 
avaliadores, ao mesmo tempo em que os editores tem buscado 
avaliação de pareceristas ad hoc; estas ações tem permitido a 
manutenção da publicação semestral, embora com considerável 
sobrecarga sobre os avaliadores. Acreditamos que dentro em breve a 
RBClima já esteja devidamente indexada nacional e 
internacionalmente. 
O delicado momento de crise política e de crise econômica que 
marcam o presente momento da história do Brasil, e os decorrentes 
cortes de verbas para o financiamento da ciência-educação, exige 
muito mais dedicação e trabalho dos pesquisadores e dos 
responsáveis pelos veículos de publicação, tais como esta revista. 
Nossa expectativa é de que os impactos decorrentes da crise não se 
façam repercutir de maneira negativa sobre a produção do 
conhecimento e sobre o avanço da ciência no país. Neste contexto, 
eivado de intensos conflitos, há que se buscar a serenidade e a 
perseverança, na expectativa de que o momento de crise será 
brevemente ultrapassado e que os avanços registrados sejam 
mantidos; na expectativa de que melhorias sejam alcançadas no 
breve porvir da sociedade brasileira. 
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Editorial 
 
The ABClima - Brazilian Association of Climatology - brings the 
public with satisfaction the number RBClima-16 - Brazilian Journal 
of Climatology. This number consists of 10 scientific articles and 02 
research notes, that cover a wide range of topics of interest to 
climatology studies developed in Brazil. Take highlighted the issues 
related to rainfall, the air temperature, hydrometeoric impacts, 
radiation, climate scenarios, agricultural production and 
meteorological station. 
Much of the Brazilian territory figure as case studies-spaces of the 
various texts of this number; stand out from the texts related to the 
states of Minas Gerais, São Paulo and Rio Grande do Sul, with 02 
texts each, while the states of Pará, Paraná, Mato Grosso and 
Amazonas have a text each. A single work deals with the national 
dimension, that concerns to the climate study in Brazil scale. 
This number reinforces the publication policy of ABClima, whose 
ultimate goal is that of stimulating debate and advancement of 
climatological science, Brazilian and international. The Editorial Board 
has been revised, renewed and refreshed with the entry of new 
evaluators, while publishers have sought evaluation of ad hoc 
reviewers; these actions have allowed the maintenance of biannual 
publication, although with considerable burden on evaluators. We 
believe that soon the RBClima is already properly indexed nationally 
and internationally. 
The delicate moment of political and economic crisis that mark the 
present moment in the history of Brazil, and the resulting budget cuts 
to the funding of science-education, requires much more dedication 
and hard work of the researchers and those responsible for publishing 
vehicles such as this magazine. Our expectation is that the impacts of 
the crisis do not reflect negatively on the production of knowledge 
and the advancement of science in the country. In this context, 
riddled with intense conflicts, we must seek serenity and 
perseverance, in the expectation that the moment of crisis will soon 
be outdated and that the progress made are kept; the expectation 
that improvements are made in the brief future of Brazilian society. 
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